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WASHINGTON DISTRICT OF COLUMBIA 
FRIDAY, THE FO·URTH ,QF JUNE 
NI ETEEN HU DRED AND SIXTY-FIVE 
FIVE·-THIRTY O'CLOCK 
UNIVERSITY CAMPUS 
ORDER OF EXERCISES 
~ 
Presiding 
DR. JAMES M. NABRIT, JR. 
President of the University 
ACADEMIC PROCESSION 
INVOCATION_ - --- - - - - - - - - - - - - -THE REVEREND DR. COLBERT H. PEARSON 
Minister, Berean Baptist Church 
llV ashington, D. C. 
MUSIC ________ ____ ___ Battle Hymn of the Republic ____ affanged by rungwald 
The University Choir 
and the 
University Instrumental Ensemble 
ADDRESS _______ __ ___ ___ ___ __ ____ __ THE REVEREND WALTER E. FAUNTROY 
Minister, New Bethel Baptist Church 
Washington, D. C. 
CONFERRING OF DEGREES 
ADDRESS ____________ __ _______ - ____ THE PRESIDENT OF THB UNITED STATES 
ALMA MA'l'ER 
BENEDICTION ___ _____ ____ ____ __ THB REVEREND DR. COLBERT H. PEARSON 
CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
Caleb Ibitayo Akinyele 
Akpaffiong John Akpaffiong 
Daisey Belle Alexander 
Stanley Maurice Allen 
Carolyn Louise Allston 
John Francis Ampah 
Patricia Louise Anders 
Adolphus Andrews 
Sandra Smith Anthony 
Charlene Arnold 
(Um laude 
Wilbur Munroe Atwell 
Gordon Lawrence Baird 
Houston Alfred Baker 
magna (um Jaude 
High Honors in English 
Phi Beta Kappa 
Honors Program 
Daudi Timothy-Saidi Ballali 
Fred Lee Banks 
Elaine Virginia Barber 
Phyllis Arlene Barbour 
Honors Program 
Lawrence Hamilton Barnes 
Lois Marie Barnes 
B-everl y Thompson Barrett 
Clara Frances Barrigher 
Audrey May Beckford 
Younes Parsa Benab 
Raymond·e Nere Besson 
Gladys Maxine Bethel 
Stanton Field~ Biddle 
Bonita Margaret Blanchard 
(um laude 
G-eorsianna Denise Blocker 
Wilford Brentworth Brent-Harris, Jr. 
Phyllis Odetta Briggs 
Lenard Delano Brinson 
Delois Olivia Briscoe 
Merry Christmas Brock 
Solomon Eyates Brockington 
Betty Clarice Brown 
Franchot Arnie Brown 
I(athleen Virginia Brown 
Saundra Louvenia Brown 
Earl William Burch 
James William Bryant, Jr. 
Serita Sandra Carter 
Kent Carthan 
V elois Alleva Cary 
Sumita Mitra Chaudhery 
Dietrah Laurene Chapman 
Aleck Humphrey Che-Mponda 
Goldie Wells Claiborne 
Cynthia Cecilia Clark 
Mary Louise Clark 
Leroy Martin Clinkscale 
Robert Lawrence Coates 
Brenda Louise Cochran 
Randolph Leon Coddett 
Bernard Z. Conn 
(Um laude 
Marva Diane Connor 
J ames Allen Cook 
(Um laude 
Departmental Honors 
Arthur Wesley Cooke 
Derotha Counts 
Arthur James Cox 
Bennie Carr Crayton 
Marcia Jeanette Crockett 
Betty Jean Crook 
Delores Eudora Cummings 
Marion Gerena Dansby 
Wilhelmenia Frances Denby 
Kaye Elizab-eth Gant Douglass 
Phyllis Regina Dove 
Susan Kaye Eames 
(um laude 
Marsha Ann Echols 
(tlm Jaude 
Phi Beta Kappa 
1-Ionors Program 
Annette Louise Edwards 
Carolyn Queen Edwards 
Louise Spencer Eighmie 
Joyce Elaine Eisbey 
Preston Fe\v, Jr. 
Nan Elizabeth Fisher 
Honors Program 
Joyce Elizabeth Fletcher 
Robert Thomas Flynn 
Jane Anne Foster 
(2) 
Juanita De Lores Foster 
Margaret Elizabeth Foy 
Willie Fred Frazier, Jr. 




Moses George Gadson 
Marion Cecilia Gibson 
Adriana Deloris Goode 
J anet Pearl Gray 
Arvell Greenwood, Jr. 
Anju Grover 
Ronald Edwin Hambrick 
D avid Leroy H amer, Jr. 
Carletta Marie H amilton 
Vickie Jean Hamlin 
Pamela Jean Harmon 
Rosetta Marie Harris 
James Lee H atcher, Jr. 
Milton H oward H atcher 
Frankie Ann Hatfield 
Ernestine Carson Heastie 
Leonard Na thaniel H enderson 
Carol Ann Roberson H enriquez 
Lonnie D rew Hicks 
Alphonse Hill 
Melvin Louis Hines 
Rita J ean Hodge 
Sheryl Louise Hodges 
1-Iarold Lee Holliday, Jr. 
Thomas Holt 
J udithann Beatrice Hopson 
Margaret Yvonne Houchin 
cttm la11de 
Michael Arthur H ouse 
Cleveland Douglass Howard 
Frances O'Neal Hylton 
Adele Diane J ackson 
cum laude 
Ann Carnes Jackson 
Arthur Lee J ackson 
Caldwell Owen J ackson, Jr. 
Doreen Veronica J ackson 
Lee J ackson, Jr. 
Yvonne J ames 
Daphne May J arrett 
Edna Elizabeth Johnson 
BACHELOR OF ARTS 
I-Ienri-etta Elizabeth Johnson 
lionors Program 
Martin Gibbs Johnson 
William Archer Johnson 
Carolyn Gibbs Jones 
Doris Mae J ones 
Elaine Ruth J ones 
cum laude 
Mattie Jones 
Stella-Louise Alpernia Jones 
Nira Monica J oseph 
cum iaude 
Emma Louise Kane 
Brenda Ann Kelley 
Sondra J eanette Kinder 
J oho Carlton Selwyn King 
Medessa Lee King 




Bobbie J ean Lamar 
Syrophine Lamb, Jr. 
Carol Elizabeth Lastrape 
Carolyn Loretta Lee 
John Thomas Leslie, Jr. 
Samuel Mbei Libock 
Patricia Alveda Liggins 
cum Jaude 
Freddie Mae Lilly 
Alvin J erome Lin ton 
Yvonne Little 
T erry Susan Long 
Adrianne Belle Lyman 
Carl Everard Lyons 
Earnest Dodridge Lyon11 
H elen Diane Mcilwain 
Evelyn Mae McKinney 
Beverly Hope McLaine 
Barbara Ann McMorris 
Leatha Marie NfcRuffin 
I-Ionors Program 
Louise Elaine Martin 
Duane 11:cMillan Mason 
J anet Emelda Matthew 
Richard L eon Mays 
Bernice Dearing Miller 
J anice Yolande Miller 
J ames Almwick Mitchell 
(3) 
BACHELOR OF ARTS 
Sybil Ann Mitchell 
Bonita Rosette Moffatt 
Beatrice Cross Montague 
Dorothy Virginia Moore 
Kenneth Moore 
Monty Lou Moore 
Carol Ann Morgan 
c;wendolyn Martha Morris 
Carmen Consuelo Morton 
Sheila Janice Mose 
Ernestine Hardenia Moseley 
J anie R ebecca. Newman 
Shirley Ann Newman 
Norma Clarice Nickens 
cum laude 
Honors Program 
Matthias Chimezie Njoku 
Vincent Sunny Okobi 
Athanas Okiya Okoiti 
David Adeyeye Osundina 
Esmie Violet Holness Parchment 
Ralph Leon Parris 
Thomas Eliron Payne 
Wallaco O'Kelly Peace 
J ames Wesley Peaco, Jr. 
cum Jaude 
Sandy Macphearson Pemberton 
magna cum /1111de 
Marie Elizabeth Phillips 
Charlotte Marie Pierce 
Honors Program 
Myrna Deane Pope 
Mary Elizab·eth Powell 
Romaine Althea Powell 
Sharon Jeanne Pratt 
Honors Program 
James I<.enneth Price 
Barbara Elaine Pryor 
Leroy Randolph, Jr. 
Gerald Keith Richardson 
cum laude 
Celia Anita Roberts 
Lewis James Robinson, Jr. 
Nehemiah Emelich Rucker 
Alma Benay Ruff 
Joseph Lee Russell 
Carolyn Ann Ryan 
Frank J oseph Satterwhite 
Frank Nicholas Schubert 
Honors Program 
Erlene Elizabeth Scott 
Harry Nathan Seymour 
Kenneth I-Iarrison Shannon 
Sylvia Ruth Shirley 
Juanita ,.vinona Shoffner 
Juanita Patricia Simms 
Dorothy J ean Sims 
Sandra Han1iltine Smith 
Carol Lynn Spencer 
Helen Florence Spriggs 
Joan Elaine Stanton 
Carlos Guillermo Stewart 
Jo Ann Strachan 
Alva Allen Swan 
Carolyn Yvonne Taylor 
Gustave Tchetgen 
Carmen Young Tenn 
Cassandra Thompson 
Robert Samuel Tignor 
Vincell Clarice Tinsley 
Linda Marie Trice 
IIector Abu Turay 
Christopher Udo Uk pong 
Annie Ma:e Walker 
Elizabeth Walker 
Phoebe Monica Walker 
/\.ddie Carolyn Walton 
Charlene Wells 
11,,Iaurice Cuthbert Wells 
Randolph Delano West 
McKenzie Whitaker 
Carolyn Crosby Whitney 
Ti1nothy Eric Whitney, Jr. 
Ellen Juanita Wiggins 
Russell Thomas Wigginton 
Charles Taft Williams, Jr. 
Charlotte Yvonne Williams 
Douglas McArthur Williams 
Philip Ivery Williams, Jr. 
Ernest Columbus Withers, Jr. 
?v!arian Elizabeth Wright 
Christine J eannette Young 
Hyman Young 
Barbara Ann Younger 
(4) 
BACHELOR OF SCIENCE 
Amaka Nelson Kingsley Ahaghotu 
Ester Azumi Akogyeram 
Winston Kenrick Louis Alexis 
cum lattde 
Phi Beta Kappa 
Franklin Darlan Alphonso 
Perry Leonard Anderson 
Floyd Lester Atkins, Jr. 
Cynthia Darnell Barnes 
Antoinette Mateel Better 
Bernard Bettis 
Barbara J ean Blount 
Benjamin Oliver Bruce Boody 
James Horace Boyd, Jr. 
Cyril Henry Boynes 
Clarie Wells Brooks 
Annie Mozell Brunson 
Melba Elizabeth Syphax Bryan 
Nokomis Buggage 
Barbara Ann Cannady 
Henry Darius Carav.ay 
Robert Preston Carter 
Meleta Green Charles 
Sandra Patricia Cheevers 
Winnifred Doreen Clarke 
cum la:tde 
Myrtis Ann Clayton 
Wisdom Franchot Coleman 
Winsor Arthur Cooper 
Shirley 1'tforgan Tyson Cotton 
J ulie Tomasine Cox 
Robin Richard Cox 
Walter Eton Davis 
John Wayman Diggs, Jr. 
Mary Ellen Dimery 
Frances Alberta Douglass 
Bobby Emanuel Drayton 
John Albert Duncan, Jr. 
Walter Frederick Dutch 
Anna Jvfaria Eaton 
George Lawrence Foster, Jr. 
Mirian Lynn Fountain 
Honors Program 
Doris Butler Fuller 
Kathleen Delfosse Gallimore 
Norman Olando Gallimore 
Cyprian Alphius C ardine 
Cynthia Alverta Gardner 
Freeman Leo Gault, Jr. 
Jessie Dora George 
Terrence Gordon Gibbings 
Ronald Leonard Gilkes 
Roy Darlington Gill 
cum laude 
Phi Beta l(appa 
So.muel Goodloe, Jr. 
cum la11de 
Phi Beta Kappa 
Honors Program 
Clyde John Gregoire 
Pansy Eugenia Grisham 
Joseph John Gross, J r. 
Jviarva Imelda Parkinson Gullins 
George Glenwood Hairston 
Sidney }.i!aurice Hall 
Joyce Sydrria Ham.ilton 
Ann Constance Harris 
Anne Marie I-Iarris 
Doris Elizabeth Harris 
Neal Nathaniel Harris 
William McKinley Harris 
Mary Chiquita Harrison 
Donald Avon Haynes 
Saundra Elaine I-Ierndon 
magna cum laude 
Phi Beta Kappa 
Honors Program 
Veronica Lloyd Hoke 
Xavier Frances Holt 
Albert Rudolph Hopkins, Jr. 
Dorothy Rebecca Hoxter 
Willie Lee Hudgins, Jr. 
Edison Ovanda Jackson 
Gerald Watkins Jackson 
Staley Thomas Jackson 
Frederick Collin Jobson 
Vancliff Johnson 
summa cum laude 
Phi Beta Kappa 
Willis Donald Johnson 
Jacquelyn Elizabeth Jones 
Wilson McCerry Jones 
Michael Dennis Jordan 
(5) 
BACHELOR OF SCIENCE 
Amaka Nelson Kingsley Ahaghotu 
Ester Azumi Akogyeram 
Winston Kenrick Louis Alexis 
cum laude 
Phi Beta Kappa 
Franklin Darlan Alphonso 
Perry Leonard Anderson 
Floyd Lester Atkins, Jr. 
Cynthia Darnell Barnes 
Antoinette Mateel Better 
Bernard Bettis 
Barbara J ean Blount 
Benjamin Oliver Bruce Boody 
James Horace Boyd, Jr. 
Cyril Henry Boynes 
Clarie Wells Brooks 
Annie Mozell Brunson 
Melba Elizabeth Syphax Bryan 
Nokomis Buggage 
Barbara Ann Cannady 
Henry Darius Carav,ay 
Robert Preston Carter 
Meleta Green Charles 
Sandra Patricia Cheevers 
Winnifred Doreen Clarke 
c11m !aude 
Myrtis Ann Clayton 
Wisdom Franchot Coleman 
\Vinsor Arthur Cooper 
Shirley :r-Aorgan Tyson Cotton 
J ulie Tomasine Cox 
Robin Richard Cox 
Walter Eton Davis 
John Wayman Diggs, Jr. 
Mary Ellen Dimery 
Frances Alberta Douglass 
Bobby Emanuel Drayton 
John Albert Duncan, J r. 
Walter Frederick Dutch 
Anna };faria Eaton 
George Lawrence Foster, J r. 
Mirian Lynn Fountain 
Honors Program 
Doris Butler Fuller 
K.a thl-een Delfosse Gallimore 
Norman Olando Gallimore 
Cyprian Alphius Gardine 
Cynthia Alverta Gardner 
Freeman Leo Gault, Jr. 
J essie Dora George 
Terrence Gordon Gibbings 
Ronald Leonard Gilkes 
Roy Darlington Gill 
cum laude 
Phi Beta I(appa 
Samuel Goodloe, J r. 
cum la11de 
Phi Beta Kappa 
Honors Program 
Clyde John Gregoire 
Pansy Eugenia Grisham 
Joseph John Gross, Jr. 
Marva Imelda Parkinson Gullins 
George Glenwood Hairston 
Sidney Maurice Hall 
Joyce Sydnia Hamilton 
Ann Constance Harris 
Anne Mar.i-e I--Iarris 
Doris Elizabeth Harris 
Neal Nathaniel Harris 
William McKinley Harris 
Mary Chiquita Harrison 
Donald Avon Haynes 
Saundra Elaine Herndon 
magna cum laude 
Phi Beta Kappa 
I-fonors Program 
\' eronica Lloyd Hoke 
Xavier Frances Holt 
Albert Rudolph Hopkins, Jr. 
Dorothy Rebecca I-Ioxter 
Willie Lee Hudgins, Jr. 
Edison Ovanda Jackson 
Gerald Watkins Jackson 
Staley Thomas J ackson 
Frederick Collin Jobson 
Vancliff Johnson 
summa cum laude 
Phi Beta Kappa 
Willis Donald Johnson 
J acquelyn Elizabeth J ones 
\Vilson McCerry Jones 
Michael Dennis Jordan 
(5) 
BACHELOR OF SCIENCE 




Vivian Joy Kent 
Winton Gerald M cDonald King 
Louis J ean Kirschenbaum 
magna cum laude 
Phi Beta K appa 
High Honors in Chemistry 
Veronica Lottie Lamb 
Sandra Ann Lawson 
Barbara Ann Lee 
La,vrence H'enry Lee 
Major Kenneth Lee, III 
Gwenette Ann L-eo 
Horace Valentine Leslie 
Althear Alf red Lester 
Antonia Janet Lewis 
cum laude 
Paula J ane Lewis 
Rogers Love Lewis 
Calesta Carroll Lipscomb 
Odell McCants 
Dolores McCarther 
Marilyn Jean McCoy 
Shirley R egina McDuffie 
J ames Clifford M cGaddye 
Langston Carl McKinney 
Lillian Beverly McLean 
Joseph Turner McMillan, Jr. 
Thomas Nathan Malone 
Franz Reichard Marshall 
Francine Theresa Matthews 
Augustus Allen Melton, Jr. 
Carol Joy Milbourn 
Arnold Gene Montgomery 
John H enry Moody 
Edison Gary Moore 
Patricia Lucille Morton 
Gilbert Lewis Neal 
Gladys Helen Nelson 
J arnes Harold Nickens 
Wanda Anita Oates 
Osborne Clarence Parchment 
cum Jaude 
N athaniel Solomon Pearson, Jr. 
Clayc Pendarvis 
Marcia Ann Peters 
LaSalle Petty, Jr. 
Burt Dennis Pina 
Thelma Elaine Pippin 
Charlene Emily Pollard 
J anice Louise Price 
Shirley J can Rawlins 
Diane Catherine Ready 
Marjorie Reid 
William Agustus Reid 
Danville Reynolds 
Aaron Richardson 
Willie, Horace Robinson 
Evelyn Veronica Rose 
cum Jaude 
Johnnie Anita Rouse 
Burchell Ashley Russell 
Donald Martin Russell 
Andrew Rutland 
c11m la11de 
High Honors in Zoology 
Antoinette Mary Sewell 
Elizabeth Ann Sharpe 
Harold Thomas Shelby 
Robert Allen Siegel 
Frances Annette Simon 
John Alexander Sinclair 
Cicely Hermine Smith 
J ames Edwin Smith, III 
Jean Wheeler Smith 
cum laude 
Phi Beta Kappa 
Kathleen Gloria Smith 
Patricia Yvonne Smith 
Oliver Richard Sockwell 
Robert Golden Solomon 
Freda Sylvia Sparks 
Joycelyn Elveta Stewart 
Carlita Elizabeth Sturgis 
Carol Ann Summerville 
(6) 
magna cum laude 
Phi Beta K appa 
D epartmental Honors 
I 
Lenard Wilhert Swain 
James Emmitt Sykes 
Andria Marie Taylor 
Pamela Madge Taylor 
Neville George Thame 
Gloria J eanne rfhomas 
Earnest Thompson 
Jerome Victor Tolbert 
Otis Donis Turner 
William Lansing Turner 
Norma Jean Via 
magna cum laru/e 
Phi Beta Kappa 
Departmental Honors 
Herbert Homer Wade 
Urmila Wadhwa 
BACHELOR OF SCIENCE 
Edwin Coleman Wadkins 
Patricia Elaine Walker 
Jacqueline Elizabeth Waters 
Lydia Celestyne Waters 
Edward William Webster 
Lynda Grace Welch 
Ellsworth Edward Wiggins 




Carol Eugene Augustus Williams 
Eugene Walter Williams 
Joseph Chester Williams 
Brenda Helen Willis 
J ames Burke Wilson 
Winston Peter Wong 
Roy Spurgeon Wynn, Jr. 
(7) 
COLLEGE OF FINE ARTS 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Walter Joseph Archey, Jr. 
James Burwell, Jr. 
Gwendolyn Mae Carter 
cum la11de 
Herbert Eugene Cobbs 
Georgia Anna Crawford 
magna cum laude 
Dorothy Ann Dinroe 
Ethel Maude Fraser 
Olymphia M. George 
Eleanor Mae Hall 
Lydia Vemierre Johnson 
Ellen Sandra Jordan 
Kenneth E. Armston 
Starmanda Bullock 
Evangelos C. Caravelis 
Joan E. Carter 
James A. Davis 
Margaret A. Dodson 
Walter Eugene Lattimore 
Dorothy Nancy McTootle 
Milton Ashton L'espere 
Maredia Delois Lewis 
magna cum laude 
J ohnnella Louise Lucas 
cum laude 
Robert Edward Martin 
Sarah Virginia Miles 
Ivyann B. Pate 
magna cum laude 
Robert vVatt Thomas 
Joan D. Williams 
crtm laude 
BACHELOR OF MUSIC 
Eloise Delores Massey 
Wilma Alicia Shakesnider 
cum Jaude 
Joan D. Williams 
cum laude 
BACHELOR OF FINE ARTS 
B. Patricia Harbour Moore 
Charlena J . Moten 
Janice L. Parker 
Joseph Ross 
Jean Althea Thornton 
Ernest Wesley 
Carmen Henrietta-Cecile Wright 
cum laude 
(8) 
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECT URE 
BACHELOR O F ARCHITECTURE 
John Scott Brown 
Ernest Eglen, Jr. 
Walter Lee Evans 
Aubyn Llewellyn Jones 
Oscar \,Vamac King, III 
Jose J ulian 11apily 
Green ~filler, J r. 
Rafael Aurelio Muriel, Jr. 
Robert I-Ienry Perkins 
Charles Edward Rush, Jr. 
IIarold Lloyd Sanders 
Ionie Eileen Staples 
vVilliam Manley Threatt, Jr. 
Gerald Alphonso Winston 
BACHELOR OF SCIENCE IN' CIVIL ENGINEERING 
James Henry Baker, J r. 
Carl Josiah Barnett 
Rupert Sanford English 
Mahmoud Family 
Thomas Algernon Graham 
I-Ienry Randall Grooms 
Edward Iroguehi Isibor 
Azim Ur R.ahman Khan 
Samuel Athanasious Leigh 
I-Iassan Moussavi-Akharan 
Satindcr K.umar Munjal 
Ali Naclen1in 
J erar Nishanian 
Sunday Olufemi Ogunseinde 
Norman Oscar Pierre 
I-Iormozd Ramineh 
Sirous Saghatoleslami 
Joginder Paul Sehgal 
Robert Clinton Wood 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Walter Jam·es Atkins, Jr. 
Felix Cyril Burchel Baird 
Larry Gene Barnett 
Berhane Beyene 
Harold Lattamore Brooks, II 
11elvin Edward Brown 
William Burch 
cum laude 
Samuel Ayres Chagois 
John Garrett Christian 
Curtis Eldridge Dandridge, Jr. 
Jefferson Louis Dean 
cum laude 
James Albert Freeman 
Carl Vincent Frontin 
Billy Ray Gamble 
Mohammad Ghassemi 
Mohammad Nurul Haque 
Joseph Monroe Jackson 
Rossi Vernon Jackson, Jr. 
Freddie Eugene Jones 
Thomas Garvin Logan 
Morris Ivfarshall, Jr. 
Robert Samuel Printis, Jr. 
cum laude 
John Raymond, Jr. 
Arthur Franklin Slade 
Ibrahim Mahamoud Soliman 
Togo Dennis West, Jr. 
Willie J ames Wilson 
(9) 
BACI-IBLOR OF SCIENCE IN M ECHANICAL ENGINEERING 
Narinder Kumar Batta 
King William Bristol 
Gerald Sanson Charles, Jr. 
John Joseph Christie 
Samuel Easti III 
Robert Emmanuel Fenuku 
Narinder Kumar Garg 
Vijay l(umar Gupta 
Jagdish I(umar Kapur 
Grubux Lal 
Colonel Denver Lovett 
I-Ierbert Warren Mack, II 
Arun Kumar Malhotra 
Archer Sylvester Mitchell 
curn laude 
David Horace Ricks 
Andreas Michael Shaftacolas 
Satwant Singh 
Edward Costin Snead 
Basant Kumar Sood 
Darshan Dayal Suri 
Joseph Bertha Williams 
( 10) 
James Milton Abram 
Jan1es Henry Alston 
John Thomas Baker 
cum lattde 
SCHOOL OF RELIGION 
BACHELOR OF DIVINITY 
Jimmy !v{ack Boyd 
A.B., Lane College, 1959 
Serenus Theophilus Churn 
A.B., Morgan State College, 1959 
Giles Wesley Hardy 
B.S., Virginia State College, 1961 
cum Jaude 
Howard Washington Hinson 
A.B., Claflin College, 195 7 
Robert Edward Sullivan 
A.B., Eastern Nazarene College, 1961 
Pablo Ocampo Teodoro 
A.B., Philippine Wesleyan College, 1959 
Samuel Williams 
B.S., Savannah State College, 1962 
SCHOOL OF LAW 
BACHELOR O.F LA \-VS 
Sherman Sherron Barge 
William Arthur Borders 
Ruby Nell Burrows 
Kenyon Llewellyn Camper 
Richard Robert Clark 
Marlow Stanley Covington 
Alfonso I(reh Dormu 
Clyde Emmett Edmonds 
Raymond Laurence Finch 
Donald I-Iarrison Gaines 
Arthur Charles Gaston 
J ames Douglas Henry 
Nathan Arthur Hicks 
Ricardo Calvin J ackson 
Charles Floyd Johnson 
John Allen Markey 
Richard Alexander Miller 
Terrance Lee Pitts 
cum laude 
Turner Russell 
\,Villiam Small, J r. 
Charles Emory Smith 
Gerald Allen Smith 
cum laude 
vVayman Flynn Smith, III 
Alvin William Stokes Jr. 
' Ruthie Louise Taylor 
Matthew Whitehead, II 
( 11) 
• COLLEGE OF MEDICINE 
DOCTOR OF MEDICINE 
Andrew R-emington Agee 
Abraham St. Aubyn Anderson 
Juanita Almetta Hinnant Archer 
1-Iassan Bacchus 
William I.Jenry Bailey, Jr. 
Arletta Juliet Bingham 
James Frank Blakely 
Charles Perry Blomeley 
Norcliffe Everston Brown 
Loren J a1nes Carter, Jr. 
Wendell Leondrus Chestnut 
Myles Howard Clark 
11ildred Iona Clarke 
Albert Dennis Clem·ents 
J ames Lincoln Collins 
Avram Michael Cooperman 
J oseph Augustus Corig 
Albert Isaac Davis 
Martin Gregory Dillard 
Sheppard Randolph Edmonds 
William Arthur Ellis, Jr. 
Joseph McKelway Epps 
Lenore Ina Evans 
Roy DeVonne Flood 
Daniel W·ebster Gaither, Jr. 
John Vincent Golding, Jr. 
Albert Aaron Greenfield 
:Edgar Augustus Guess, Jr. 
Michael Alan Halle 
Ivor H ylton Denys Harewood 
Robert Prentiss I-Ieidelberg, Jr. 
Donald I ra Hitt 
J am-es Williaxn Hobbs 
Robert Edward Holland 
Howell James Howard, Jr. 
Timothy Ivey 
R oland Spratlin Jefferson 
Humphrey Clarence Oliver Jones 
Arthur Paul K elly 
Mark Acton Kendall 
Gloria Evangeline Keyes 
Ernest Washington Kinchen 
Bernard Kopp 
Uriel Auster Lee 
Ralph Elwin Libby 
Yolande Rosalyn Clarke Mason 
Merritt Stewart Matthews 
Robert J. 1v1ehler 
\ 1Villiam Edward Merritt, III 
Russell Loyd Miller, Jr. 
John Y asuo Mino 
Accie M. Mitchell 
Thomas Earl Motley, II 
Arthur J ames Murray 
Marlene Lucas Nelson 
Dorothy M. Oelrich 
Neville Arthur Padmore 
Richard vV. Pate, Jr. 
Errol Anthony Phillip 
Zachary Taylor Powell 
J oseph Adolph Quash 
J ames Fletcher Robihson, III 
Orlando Gilbert Rodman, Jr. 
Vincent J ames Roux 
Adebayo Abiodun Samuel 
- Lenard Boyd Savoy 
R.oy Lester Schneider 
David J oseph Seff 
George Halson Sherman 
Lionel Anthony Sifontes 
Eleanor Roosevelt Simmons 
Bruce David Smith 
11elvin Douglas Smith 
Novarro Chameleon Stafford 
Carl Leroy Stewart 
John Lesesne Syphax 
Milton G·erald Tarver 
J runes Carter Thomas 
Karl Winston Verley 
Frederick James Washington 
Lula Marilyn Watson 
Isaac Willis 
Arlene Vernice Winfield 
Hubert Warren Wingate 
R onald Sylvest-er Winkle 
Lewis Olentheus Woods 
Lon Buford Work 
(12) 
COLLEGE OF DENTISTRY 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
I-lerman Allen 
Keith Ferdinand Anderson 
Tillman Bauknight 
Warren Eugene Blakely 
Errol Vere Selwyn Boyce 
Percival Alwyn Broderic_k 
Nathaniel Bullock 
Roland Constantine Burroughs 
Clarence Watson Chapman 
Charles Edwin Cox 
v\Tarren Lawrence Davis 
Fabian Francis Desbordes 
Charles Martin Deutsch 
Seabron Douglas Griffin 
Irvin William H enderson 
Clive Edward Holness 
J ames Rogers Hovell 
Aaron Wilmer J en kins 
William David Jenrette 
Miriam Ibrahim Khatri 
Wallace vVayman King 
James Munroe Lee, Jr. 
J oseph Alston Miller 
Herbert Takashi Miyata 
Daniel Calvin Moss, J r. 
Maurice Anthony Nelson 
Cordell O'Connor 
Shigeru Okada 
Mervyn Fred Pinennan 
R.ob-ert Edward Rainer 
Joseph Arminius Robertson, Jr. 
Grace Elizabeth Robinson 
James Adrian Robinson 
V erdise William Rollins 
Sammy James Seals 
Benjamin Franklin Shaw 
Amos Percy Sherald, III 
Stephen Zalmon Sherman 
Patrick Lloyd Smith 
Anthony Tarango 
J in1mie Sinclair Trimiar 
Stanley Teruo Uyeyama 
Donald Francis Colin Watson, II 
DeWitt Talmadge Webster 
Albert Mark \.Yeissma.n 
Nathaniel Myron West 
John Louther vVilliams 
David Duvall Wynn 
CERTIFICATE OF ORAL HYGIENE 
Phyllis Elizabeth Akers 
Suzanne Ballard 
Thomasine Joanne Harp 
Alice Dale Holmes 
Mary Kathleen H ull 
J eanette Elizabeth Judson 
Rochelle Linda Lenkin 
Linda Joan Nadler 
Ann Stevenson Price 
Phyllis Ann Shankman 
Bryna Siegel 
Leslie Paula Silber 
Barbara Jean Wax 
Lois Ellen Wilcox 
Marian Adeline Yankson 
(13) 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCI ENCE IN PHARMACY 
Kenneth Byrd Anderson 
J ames C. Bradshaw> J r. 
J ames Frederick Clark 
Sigman He::ird Gullins 
Roosevelt Ernest J ohnson 
Thomas DeWitt Langston 
John Wesley Roberts 
H elen Olivia Ross 
Bernard Sims 
Gloria Elaine Smith 
Matthew Ira Suffness 
Stanley I rvin Torchin 
Sylvia Juanita Ransom Vanderpool 
( 14) 
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SCHOOL OF SOCIAL WORK 
MASTER OF SOCIAL WORI( 
\Vise Edward Allen 
A.B., San Francisco State College, 1958 
Brenda Jean Barbour 
A.B., Fisk University, 1963 
Susan Slavitt Bauman 
A.B., Vassar College, 19'61 
Gloria Lois Bean 
A.B., Pembroke College, 1948 
Frances Nicholson Beckles 
A.B., Mo::gan State College, 1962 
Sarah Louise Hanschen Borchelt 
A.B., University of Maryland, 1963 
Leo Augustus Boston 
B.S., Morgan State College, 1954 
J anet Marie Parkinson Brown 
A.B., University of Maryland, 1963 
Melva Delores Burke 
A.B., North Carolina College 1961 
' Alice t1ary Louise Milton Carlson 
A.B., Gustavus Adolphus College, 1950 
Jean Chin 
A.B., Hov,ard University, 1963 
Frederic Franklin Clanagan 
B.S., Howard University, 1950 
Joyce Edwards Collier 
Pricilla LaR.hue I-Iarris 
A.B., North Carolina College, 1963 
Florenc-e Cornelia Mae Gundy Henderson 
A.B., Morgan State College, 1952 
Jeannine Henry 
A.B., lY1:ichigan State University, 1957 
Jacqueline Helen Dixon IIilson 
A.B., 1vforgan State College, 1949 
Betty Rosalind Evans Johnson 
A.B. Allegheny College, 1959 , 
Norma Shearer Clement Jones 
A.B., Morgan State College, 1957 
\\'alter J ulia 
A.B., Ho,-vard University, 1958 
Nina Manzi Kaplan 
A.B., City College of New "York, 1962 
Sheila Keating 
A.B., College of William and Mary, 1961 
Carole Irene I<ennerly 
A.B., State University of Iowa, 1963 
Jane Darnall O verley Lawrence 
B.S., Cornell University, 1951 
Donald Eugene Lieske 
A.B., Valparaiso University, 1962 
Jo Katherin-e I-Iolliman Lewis 
B.S., London School of Economics 
Political Science, 1941 
and A.B., University of Colorado, 1960 
Pharnal Longus 
Judith Rosalie Gordon Cooper 
A.B., Morgan State CoUege, 1961 
Ruth Marcus Coplan 
A.B., Cornell University, 1935 
Brenda Estelle Diggs 
A.B., Dillard University, 1962 
Dorothy Mae Eaton Dunston 
A.B., Morgan State College, 1953 
M adie Louise Vines Evans 
A.B. North Carolina College, 1954 
J ean Ann Franks 
A.B., Virginia State College, 1961 
Richard Sylvester Franks 
A.B., North Carolina College, 1962 
Clayton Marchal Fuller 
A.B., University of Maryland, 1956 
Alecia Gertrude Gooding 
A.B., Howard University, 1963 
Francis Wilmore Green 
A.B., Morgan State College, 1952 
Leland King Hall 
B.S., John Carroll University, 1961 
A.B., West Virginia State College, 1961 
Barbara Yvonne Meadows 
B.S., Tuskegee Institute, 1963 
Frank Leon 11ills, Jr. 
A.B., Langston University, 1955 
Eleanor Minerva Ames Monroe 
A.B., Virginia State College, 1954 
Sandra Sharon Moroose 
A.B., University of Maryland, 1962 
Bianca Gloria 1·ioscato 
A.B., George Washington University, 1963 
Leon Carlton Nelson 
A.B., Morgan State College, 1958 
Mignon Norreszelle Hughes Oliver 
B.S. I-Iampton Institute, 1958 
' Alvin Pasco 
A.B., University of Maryland, 1961 
Avis Yvonne Pointer 
B.S., Howard Universtiy, 1960 
Nettie Juanita Powell 
B.S., Virginia Union University, 1948 
(15) 
MASTER OF SOCIAL WORI<. 
Sylvester Roberts 
B.S., Florida A & M University, 1960 
M.A., Atlanta University, 1961 
Elaine Ada Robinson 
A.B., Howard University, 1963 
J une Marilyn Gwynn Ross 
A.B., West Virginia State College, 1949 
Ruth Brenda Lewis Saunders 
A.B., Morgan State College, 1950 
Germaine Anne Vaag Schwandt 
A.B., Valparasio University, 1958 
Carolyn Eloise Scott 
B.S., Dillard University, 1962 
'Virgil Andrew Simms 
A.B., West Virginia State College, 1954 
Nancy Gertrude Merritt Lovell Smith 
B.S., Miner Teachers' College, 1939 
M.A., Howard University, 1940 
Carey Albert Snyder 
A.B., Bridgewater College, 1959 
Gerald Alan Strom 
A.B., Ohio University, 1961 
D elores Ann Butler Sykes 
B.S., Hampton Institute, 1958 
Annie Mae Smith Thompson 
A.B., Bennett College, 1949 
Edward Rudolph T urner 
A.B., Dillard University, 1962 
Tula Nell Atkinson Vincent 
A.B., East Carolina College, 1941 
Ecford Spessard Voit, Jr. 
A.B., University of Maryland, 1963 
Barbara Jean Weaver 
A.B., Howard University, l963 
Margaret Lenora Winters 
B.S., West Virginia University, 1961 
Odessa James Crowder \,Voods 
A.B. Howard University, 1959 
' 
(16) 
THE GRADUATE SCHOOL 
MASTE·R OF FINE ARTS 
Sylvia Frances Snowden 
A.B .. , Howard --niversity, 196,3 
M .STER ,QF , RTS IN TEACHIN·G 
Thom...qs Adams, V\1 ii ~on-Education 
A.B.. Earlham Gollecr.e, 196 I 
MASTER OF RTS. 
Doris Adler-English 
A."B., Ii'unter College, 19' 8 
Daniel U.. kpan-Economics 
A~B., Howa:vd Uni ersity, 1964 
Dorothy G. Alexander-Education 
A.13. Spelman. Colle-g.,., 19162 
Gwendolyn McCaHum Alexander-· English 
A~B., North Carolina College, 195 7 
Gerlyn Erna. Austin-English 
A~B., Howard University, 1963 
Sooksaga:r B..abooram~-0eiol-ogy 
A.B, Howard University, 19162 
Raymond Beauvoir-Economics 
LL.B., Fa.cul ty of Laws of Haiti., 1951 
Barrington Kent Brown-Economics 
.B.,, meric n. n·~versity, 1961 
Cynthia P. Buttsr-Eduoa tion 
A.B., Ho 1Vatd Uni er it-y, 19·60 
Irah Mary Gha.rles-En_gli h 
A.B., Howard Univer ity 1963 
B~indaban Ch -ubey-· Sociology 
A.'B.,. Allahabad Un1.versity, 1953 
Araxle P'. Churukian-Hist,ory 
A.B., Howard University. 1963 
.Audrey Day Clark-Educatio.n 
B.S., Miner Teachers C,oll,ege,, 19-18 
Dwight S. ,Cropp-History 
A.B., Boward University,, 1960 
Abos,e· Nejo Damassa- Economi.cs 
A.B., .Howard University,_ 1961 
Johnnie Darnel-Sociology 
:&tloon Hwan J o-Soc1ology 
.· .B., Valparaiso· Univ,ersity, 1960 
Bernice B,eU Just-Religious- Education 
A6B'J• -oward University, 19·40 
Joseph Hen 1 · p,enge-History 
.. . B.., Huntington College,, 1963 
Georo:e M. Kurian-E.conom · cs. 
M.B ... ~., U ,1ive·rsity of M rytand,, 195,9 
V. Geevargbese Kurian-Economics 
A.B., University of Ker.ala, 1961 
Donald G.eorg,e M·Organ-So iology 
.B., Columh"a Union College, 1963 
Ezra - ud in Naughton-English 
B.S . . D.C. Teachers College, 19·,62 
Joseph Ok.echuku Nzelib Economics 
· .B., Oberlin College:, 1963 
Michael Irving St. John Philip&-Educatio,n, 
B,.S. ,. Howard University, l 9·62 
Marie· MarceUe Buteau Racine 
Romance Languages 
Baccalaureatj, · nlv•etsity ,of Madrid., 1953 
·Certificat ,de Licence, 
Uni e, si ·y of LiUe,, 1955 
Vine nt E. R ed- Edu,c tion 
·B, S.., W st Virginia State College, 1952 
A __:r hur Lee Simpson Soeiolo•ny 
. B., v·rginia Union University, 196,] 
Samuel David Strom.an-Education 
A.B ,; South Carolina State A ,&, M CoUegie, 
1950 
Emmanuel Zev Sufott-Af'rican Studies 
A.B.,. MA., Oxford University, l 950, 1952 
Emmanuel John Utuk......=Govemment 
A.B~, Lincoln University, 1962 
Lizette I. w ·estuey ......... En.gbsb 
A.B~1 Howard. Univer,sity, 1963 
ltenneth S. Wil ,on-Sociology 
A.B~, Ho,var,d University, 195·1 
MASTER O·F SCIENCE 
.A.B-, Northe·m IHinois University, 1962 Joe Louis . lston-Matheinatics 
:Evelyn R. Gary-Education B.S.., Morgan State College,, 19'63 
A.B., B-ennett College, 195·7 Lambros P. AnthopQulos-Phann.acology 
Ja,cob Ukunori,tsemofe Gordon, Sr.-History M.D .. , Medical S.ch,001 , Athens Univ·ersity 
A.BJ, B,ethune-Cookman College, 1962 1"956 
Carrle Prunty Grady; Romance Languages V 1ernon G. Archer- Zoology 
AB., Howard UniYersity, 1961 B.S., Howard Un1venuty, 1963, __ 
James .A . Hurd-.Education E,mmanuet Osaruyoubi Awatef.e-Zoology 
- B.S., Tuskege,e Institute, 1957 A.B., Eastern Baptist Co1lege,, 195·3 
(17) 
M.ASTER OF SCIENCE 
Harold Edward Banks-Zoology Rusi A. Hilloowala-Anatomy 
B.S., Howard University, 1961 B.D.S., University of Bombay, 1959 
Doris Elaine Barnes-Psychology Calvin James Jackson-Pharmacology 
B.S., Howard University, 1963 B.S., Xavier University, 1962 
Ronnie G. Boyd-Zoology Franklin Jenifer-Botany 
B.S., Central State College, 1958 B.S., Howard University, 1961 
John Irvin Bruce--Zoology Choppala Devasahayam Sam Johnson 
B.S., Morgan State College, 1953 Zoology 
Maurice Ernest Bush-Biochemistry B.S., University of Poona, 1958 
B.S., University of Chicago, 1959 Faye L. Johnson-Zoology 
Mettie Delores Butler-Zoology B.S., Howard University, 1963 
B.A., Fisk University, 1963 Lalita Kaul-Home Economis 
June Caldwell- Psychology B.S., Howard University, 1963 
B.S., Howard University, 1954 Marvie De Lee--1'1:athmatics 
Christine Hardy Carrington-Psychology B.S., Tuskegee Institute, 1962 
B.S., Howard University, 1962 Alfred Percell 11cQueen-Botany 
Andrew Wilton Carroll, III-Zoology B.S., Virginia State College, 1962 
B.S., Howard University, 1963 Roslyn Jeanne Marchbanks 
Helen Claytor Cooper- Chemistry 1-Iome Economics 
B.S., 1-Io,vard University, 1951 A.B., University of Maine, 1962 
Julius Allen Currie--Botany Tressie Wright Muldrow-Psychology 
B.S., A & T College of North Carolina A.B., Bennett CoUege, 1962 
1956 John C. Nnadi-Chemistry 
Margaret Washington Davis-Home Econ. B.S., Howard University, 1962 
B.S., Howard University, 1962 Anyanisinuwa M. Mordi Okorie 
Joan E. Dawkins-Psychology Home Economics 
B.S., Howard University, 1962 A.B., Virginia Union University, 1959 
Spencer Lee Duffy- Botany Frederick W. Oliver-Physics 
B.S., AM and N College, 1957 B.S., Morgan State College, 1962 
Shirley Anne Ellis-Zoology Ashton J. Parris-Mathematics 
B.A., Dillard University, 1962 B.S.E.E., Howard University, 19'61 
Stuart FieJding-Psychology Isaac J. Powell-Zoology 
A.A., A.B., Monmout~ College, 1961,1962 B.S., University of Michigan, 1962 
Anderson James Franklin-Psychology M h d A •t Q • hi Ph · 
A B V
. · · u · U • • 1961 o aroma qui urais - ys1cs . ., 1rg1n1a n1on n1vers1ty, BS U • · £ K h. 1956 
George Godfrey Gentry-Psychology · c., niverSity O arac 1, 
B.S., Morgan State College, 1961 G. Subba Rao-Chemistry 
Christos N. Gerochristos-Ch-emistry B.Sc., Madras University, 1958 
A.B., Columbia University, 1960 Satish Kumar Seth-Chemistry 
Jason Gilchrist-Physics B.S., M.Sc., Bombay University, 1957, 
M.S., Norfolk State College, 1960 1959 
Darla Jean Hall-Zoology Randolph Scott- Physics 
A.B., Talladega College, 1962 B.S., Morgan State College, 1961 
Ernest Career l-Iammond, Jr.-Physics 
B.S., Morgan State Colle~e, 1962 
Salah Al-Deen M. H.amodat-Physics 
B.S., Baghdad University, 1957 
Daniel Nathan Harrison-Botany 
B.S., Xavier University, 1960 
Gene Autry Spruill-Zoology 
B.S., Howard University, 1961 
James Clinton Story-Zoology 
B.S., Morehouse College, 1963 
Joan Lorena Williams Thomas-Zoology 
B.S., Howard University, 1959 
{18) 
MASTER OF SCIENCE 
George Mbuthia Warui-Botany Conrad Malcolm Williams-Physics 
A.B., Oklahoma City University, 1963 B.S., Morgan State College, 1958 
Morris Waxler-Psychology Richard Bernard Williams-Psychology 
B.S., Howard University, 1962 B.S., Howard University, 1962 
Charlie Wells-- Mathemataics Kyung Ok Youn- Botany 
B.S., Edward Waters College, 1962 B.S., Seoul National University, 1959 
Mamie Leah Young-Chemistry 
B.S., Howard University, 1962 
(19) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Clarence P. Cartcr-Ch·emistry 
B.S., J ohnson C. Smith University, 1941 
M.S., Howard University, 1949 
J ames Clinton Davenport-Physics 
B.S., Tuskegee Institute, 1958 
M.S., Howard University, 1960 
Samarendra Nath Dutta-Pharmacology 
M.B.B.S., Calcutta University, 1950 
M.S., University of Georgia, 1960 
William J oseph Fleming-Zoology 
B.S., Central State College, 1956 
M.A., Kent State University, 1958 
Charlie Harper- Physics 
B.S., 11:organ State College, 1958 
M.S., I-Ioward University, 1960 
David McLaughlin-Zoology 
B.S., Clark College, 1956 
M.S., Howard University, 1962 
J ulius L. Mack-Chemistry 
B.S., South Carolina State College, 1952 
M.S., I-loward University, 1957 
Norman D. Mills-Physics 
B.S.E.E., Oity College of New York, 1955 
M.S., Ho,vard University, 1959 
William W. Sutton- Zoology 
B.A., Dillard University, 1953 
M .S., Howard University, 1959 
Nguyen Bich Thoa-Pharmacology 
B.A., La Sorbonne (Paris) , 1953 
M.S., Howard University, 1963 
Thaddeus Everett Whyte, J r.-Chemistry 
B.S., Georgetown University, 1960 
M.S., Howard University, 1962 
"Millimeter Dielactric Properties of Some 
Inorganic Azides" 
''The T hermal Ex1>ansion of Thulium and 
Yttebium Oxides Below Room Temper-
ature" 
"Studies on the Response of the Anesthetized 
Dog Heart to Sudden as Against Intermit-
tent Coronary Occlusion: The influence of 
the Catecholamines" 
"Electron Microscopy of the Rat Anterior 
Pituitary Before and After Ad1·enalectomy'' 
"Lattice Anharmonicity and Optical Absorp-
tion in Ionic Crystals: A Green Function 
Method" 
"Growth of Peritrichs in Non-Axenic and 
Axenic Media" 
"A Spectroscopic Study of the Boron-
SuUur-1-Iydrogen System" 
"Low Temperature Thermal Expansion of 
Holmium and Erbium Sesquioxides from 
300°K to 94°K Cryoflask and Control 
System Design" 
"Effects of Ionizing Radiations on Peritrichs" 
"The Influence of Possible Rapid Synthesis 
of Norepinephrine from Dopamine on Sym-
pathetic Neurotransmission" 
" Infrared Spectra of Matrix-Isolated Hydro-




DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
Michael Ma,rks D avis 
Michael Marks Davis, retired medical administrator and pioneer in the nation's 
effort to provide medical care for all of its people, is a native of New York City. He 
holds the Bachelor of Arts and Doctor of Philosophy degrees from Columbia University. 
Dr. Davis' career began in 1898, when, as a 19-year old student, he joined the staff 
of a settlement house in New York City. He was later to serve as director of the Boston 
Dispensary, th·e Committee on Dispensary Development of the United Hospital Fund, 
and as director of Medical Services at the Julius Rosenwald Fund. 
From 1932 to 1935 Dr. Davis served as a professiorial lecturer at the University of 
Chicago, as well as consultant to the President's Committee on Economic Security, 
and consultant in health studies for the Social Security Board. He returned to New York 
in 1937 to become chairman of the Committee on Research in Medical Economics. 
He later helped organize and served as chairman of the executive committee of the 
Committee for the Nation's Health. 
In recognition of his outstanding work durin~ a career of more than 60 years, the 
University of Chicago in 1963 established the Michael M. Davis Lectureship in "The 
Social and Economis Aspects of Medical Care." 
DOCTOR OF LAWS 
Charles Goode Gomillion 
Charles Goode Gomillion, professor of sociology at Tuskegee (Ala.) Institute and 
a leader in the effort to obtain equal opportunities for the Negroes of l\(acon County, 
Alabama, is a native of Johnston, S.C. He holds the Bachelor of Arts degree from 
Paine College in Augusta, Ga. and the Doctor of Philosophy degree from Ohio State 
University. He began his career in 1923 as a high school principal at Milledgeville, Ga., 
and received his initial appointment to the faculty at Tuskegee Institute as an instructor 
in history in 1928. At Tuskegee he was to serve at different time£ as dean of the School 
of Education, dean of students, and chairman of the Division of Social Sciences. He 
was appointed professor of sociology in 1957. 
In 194 7 Dr. Gomillion was elected presid·ent of the Tuskegee Civic Association, 
an off-campus organization established for the purpose of obtaining equal rights for 
Negroes. In this capacity he has been at the forefront of the civil rights movement in 
Macon County. His efforts gained national attention in 1960, when the Association's 
suit to prevent Alabama from gerrymandering the boundries of the city of Tuskegee to 
exclude 3,000 Negro voters was upheld by the U.S. Supreme Court. 
Under Dr. Gomillion's leadership Negroes in Macon County have registered and 
voted in unprecedented numbers. Two Negroes have been elected to the five-man Tus-
kegee City Council, while Dr. Gomillion has himself been elected to the County Board 
of Education. 
DOCTOR OF LAWS 
Roy W. Wilkins 
Roy Wilkins, executive secretary of the National Association for the Advancement 
of Colored people and one of the foremost leaders in the effort to obtain equal rights 
for Negroes in America, is a native of St. Louis, Mo. He holds the Bachelor of Arts 
degree from the University of Minnesota. Mr. Wilkins began his career in 1923 as 
managing editor of the Kansas City Call newspaper. He joined the staff of the NAACP 
in 1931 as assistant secretary, was named acting secretary in 1949, administrator in 1950, 
and executive secretary in April 1955. 
Under the 10-year administration of Mr. Wilkins the 1nembership and financial 
resources of the nation's oldest and largest civil rights organization have more than 
doubled. As in the past, the NAACP's primary emphasis in the civil rights movement 
has been on legislation and litigation; however, the organization has in recent years 
joined other groups in direct action protests. It also has supplied legal counsel and 
hundreds of thousands of dollars in bail bond money for members of other civil rights 
organizations. 
In recognition of his outstanding leadership, the NAACP last June conferred upon 
Mr. Wilkins its highest award, the Spingarn Medal. 
(21) 
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ALMA MATER 
Reared against the eastern sky 
Proudly there on hilltop high, 
Far above the lake so blue 
Stands old Howard firm and true. 
There she stands for truth and right, 
Sending forth her rays of light, 
Clad in robes of majesty; 
0 Howard, we sing of thee. 
Be thou still our guide and stay, 
Leading us from day to day; 
Make us true and lea.I and strong, 
Ever bold to battle wrong. 
When from thee we're gone away, 
May we strive for thee each day 
As we sail life's rugged sea, 
0 Howard, we sing of thee. 
-Words, J. H. Brooks, '16 
-Music, F. D. Malone, '16 
